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Resumo: A questão da sucessão na agricultura familiar é um tema que está em evidência 
no Brasil devido às grandes migrações internas, principalmente por parte dos jovens que 
vem deslocando e desfalcando as populações do meio rural para o meio urbano desde os 
anos 1970. A saída dos jovens do meio rural tem as mais diversas motivações, como a busca 
por melhores oportunidades e emprego com carteira de trabalho assinada. Nesse sentido, 
esse estudo teve como objetivo identificar e compreender os fatores que afetam a 
sucessão familiar no município de Ouro Verde – SC. Em seguida buscou-se embasamento 
teórico para suprir o tema proposto. As teorias abordadas no decorrer da pesquisa 
serviram de subsídio para confirmar os dados obtidos. O estudo examinou a sucessão 
familiar, na visão de 72 agricultores, através de uma pesquisa de campo que envolveu a 
aplicação de um questionário. Diante das análises foi possível concluir que existe sucessão 
familiar nas propriedades rurais do município de Ouro Verde – SC, a qual ocorre de um 
modo tradicional. A metodologia utilizada no estudo propiciou a identificação dos desafios 
e dificuldades frequentemente encontrados nessas propriedades. A grande maioria dos 
agricultores acredita que a agricultura é uma atividade passada de geração em geração, da 
qual a família pode retirar sua subsistência. O processo sucessório deve ser considerado 
como uma etapa importante e vital para a sobrevivência da agricultura familiar. Por isso, 
há necessidade de serem tomadas medidas preventivas para seu êxito. 
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